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I SEMESTRE 6 PTAS. = AÑO 12 ?l'AsPRECIOS DE SUSCRIPCION-
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobro percepción do baberos del teniente de na
vío de 1.ft D. E. Fernández.—Idem Id. del teniente do navío D. M. Somoza.—
Destino á los tenientes do navío D. L. Moya y 1). J. dol Romoro.—Crédito para
pago de material eléctrico con destino al «Princesa,.—Idem para id. de tubos.
con destino al «Infanta Isabel,.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelvo respecto á la provisión de vacantes de es
cribientes de 2." clase do Oficinas de Marina.
NAV1GACIO1 Y PESCA.—Liconlia al primer vigía D. V.Domenech.--Crea la
ayudantía do Marina do Orotava (Tenerife).—Trasladadictámen del Consejo de
Estado sobre solicitud do D. E. Eraclio.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba gastos de justicia que se expresan.
SERVICIOS SANITARIOS.—Licencia al segundo médico D. V. Cobrián.
Anuncios. •
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
diHponer se abonen los haberes por la Habilitación
de la provincia, maritima de Barcelona, al teniente
de navío de primera clase D. Ednat (16 Fernz‘ndez
Diaz y Pellet, Tus, por real orden de 7 del corriente
mes le han sido concedidos dos meses de licencia
por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. l. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid 11
de enero de 1010.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%se' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el teniente do navío D. Manuel Somoza
y llartley, sin cesar en su actual destino do auxiliar
del taller de Electricidad y torpedos en la Jefatura
de Armamentos del arsenal do Cartagena, perciba
sus haberes por la 11abilitación do 'este Ministerio,
mientras dure la comisión en el extranjero, para la
que ha sido designado por real orden de 11 del co
rriente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para 9U conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 1:1 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
---•-■•••■
Excmo. S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante interino-de la comandancia de la
provincia marítima de Barcelona, al teniente de na_
vío de la escala de mar D. Lorenzo) Moya y Matanza
y Ayudante interino del distrito marítimo de Vina
r(')z, al oficial de igual empleo y 'escala, D. José (lel
Hornero y Despujols.
, De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. l'huellos años. Madrid 11
de enero de 191U.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOSéde la Pucnte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carla
gena.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servidoconceder con cargo al concepto ((Torpedos y material eléctrico» del capítulo 7." artículo único;un crédi
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o de dos mil seiscientas cuarenta pesetas (2.640 pts.) que
deberán situarse en Paris á disposición del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, para satisfacer á la
casa Breguet, el material que construye para el Prin
cesa de Asturias, mandado adquirir por real orden de
23 de septiembre último.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de enero de 1910.
VÍCTOR M.8 CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al capítulo 4.° artículo 2.`) concep
«Carenas» un crédito de novecientas veinticinco pesetas
(925 pts.) que deberán situarse en Londres á dIsposi
ción de la Comisión de Marina en Europa, para sa
tisfacer el importe de 8.200 férulas de latón para tu
bos de condensadores del Infanta Isabel, mandados
adquirir por real orden de 13 de noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. para Pu conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1910.
VÍCTOR M.° CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
número 783 del Comandante general del apostadero
de Ferrol, interesando se cubran las vacantes de es
cribientes de 2." clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, que existen en aquel aposta(lero, S. M. el
Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien disponer HO manifieste
á V. E. que una vez aprobado el nuevo reglamento
del expresado Cuerpo, que se encuentra en estudio,
se procederá en la forma correspondiente á cubrir
las vacantes de escribientes de 2.° clase que existan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
(Irid 10 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
CUERPO DE VIGIAS DE SEMÁFOI)S
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer vigía de Semáforos, 1). Vicente
Domenech y Lanuza, con destino en el de Cabo Ma
yo• (Santander), S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
concederle dos meses de licencia por enfermo para
Alicante y Busot, debiendo percibir sus haberes du
rante el tiempo que permanzca con licencia por la
Habilitación de la provincia marítima de Alicante, y
encargarse interinamente del semáforo de Cabo Ma
yor, el auxiliar allí destinado.
Lo quo de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, tengo el honor de comunicar á
V. E. para su conocimiento y el del interesado; de
biendo por el Comandante de Marina de Santander,
darse cuenta á esta Dirección general de la fecha en
que aquél empiece á hacer uso de la referida licencia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
enero de 1910.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marltima,
Emilio blanco.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
rítimas de Santander y Alicante.
r-41111>l"
DISTRITOS MARITIMOS
Circidar. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comuni
cación de esa Dirección general del cargo de V. E.pro
poniendo por las razones que en ella se expresan, el
establecimiento del antiguo distrito marítimo de Oro
tava (Tenerife); el Pey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la propuesta de referencia y en su vista disponer, que
se restablezca la antigua ayudantía de Marina de se
gunda clase, denominada de Orotava en la provincia
marítima de Tenerife (fslas Canarias), cuya capital y
límites costeros, sean los mismos que tenia asignado
antes de ser suprimida por real decreto del ramo de
21 julio de 1893 y constituyendo como entonces su
personal militar de Marina, un teniente de navío de
la Armada y un cabo de mar de puerto de segunda
clase; considerándose por lo tanto modificada y am
pliada en el primer sentido, la real orden de este Mi
nisterio de V de junio 1908 (1) O. núm. 127, pág. 810).
Es también la voluntad de S. M., que en el próximo
proyecto de presupuesto de Marina que se redacte; so
consignen las cantidades necesarias, tanto para el
abono de haberes al oficial y cabo de la referida ayu
dantía, como para, la correspondiente á la asignación
del material de oficina de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1910.
Vferoll, M.° CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe del E. 111. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de :Varilla de la provincia de
Tenerife.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.. • •
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Pasado á informe det Consejo de Es
tado el expediente inStruido á instancia de D. Ewebio
Eraclio Méndez, en súplica de que se le concediesen
unos terrenos en la ría de Marín para establecimiento
de un parque de ostras y .almejas, dicho alto Centro
lo ha evacuado en 1o54 siguientes términos:
«Ex.cmo. Sr.; Enviado por E. V. á informe de este Con
sejo el expediente adjunto relativo al establecimiento de un
parque de ostras y almejas en Punta Aguete, ría de Marin,
Pontevedra, resulta del mismo.—Que 1). Eusebio Eraclio
Méndez Vieta, vecino de, Marín, acudió á V. E. en instancia
fecha 18 de enero de 1908, manifestado que existiendo en el
sitio llamado «Punta Chirieu» de la ría de Pontevedra, una
zona de terreno que á juicio del exponente tiene lus- condi
ciones necesarias para establecer en ella un criadero de
ostras y no siendo actualmente utilizada para ninguna clase
de industria marítima, solicitaba que previa la instt'ucción
del expediente necesario se le autorizase el establecimiento
del precitado parque de ostricultura con arreglo á la memo
ria y plano que acompañaba, por ser beneficioso para los
intereses.generales y locales y no irrogar perjuicio alguno.
Publicado en el Boletín Oficial el correspondiente anun
cio, se unieron al expediente una comunicación del Alcalde
de Marín trasladando el acuerdo del Ayuntamiento favora
ble á lapetición por «no lesionar intereses privados de nin
guna clase, ni causar perjuicio á las faenas marítimas»; un
acta de la junta de pesca del distrito de Pontevedra en que
se hace constar que la misma propone se oiga sobre dicha
petición á los marineros del lugar á que se refiere, que pu
dieran salir perjudicados con la concesión; una instancia de
varios marineros, patrones, jornaleros y propietarios (según
dicen) en número de 123, más 68 adheridos después, en la
que manifestando que ha pasado para ellos inadvertido el
anuncio oficial, protestan de la petición expresada en noi-n
bre del derecho á la vida, por medio del trabajo. pues la
zona que se solicita, constituye un criadero natural de toda
clase de peces y á él han acudido simpre los marineros, es
pecialmente en épocas angustiosas, tratando ahora de apro
piárselo un particalar, no para crear riqueza, sino para
apoderarse de la existente, en daño y perjuicio de los traba
jadores del mar y del interés público, siendo además lacon
cesión un manantial de colisiones con los que para salvarse
de hambre acudieran á pescar en aquellos sitios, que tam
bien son de tránsito para embarcaciones menores guiadas
por prácticos conocedores de ellos en los días de temporal
y que al cerrarse se perjudicaria á la navegación., otra acta
de una reunión de la junta provincial de Pontevedra en que
se acordó por mayoria, de ocho votos contra dos, que-no hay
inconveniente alguno en laconcesiófl. que se solicita, lacual
cree que reportaria el beneficio de hacer productivo aquél
terreno del cual hoy nada se saca; y por último, una certifi
cación del secretario del Ayuntamiento de Marín, en lacual
se hace constar que dicha corporación acordó en sesión de
28 de junio de 1908, que en vista de lo expuesto por una nu
merosa comisión de vecinos de los barrios de Aguete, Seijo
•
y Monteselo, protestando contra laconcesión solicitada, una
comisión de concejales reconociera el sitio de referencia y
emitiese informe, lo cual hizo, diciendo que la zona que se
pretendia cerrar es un _criadero natural de pescadoy en ella
se practican operaciones de pesca y navegación, siendo su
cesión perjudicial á los intereses públicos, indicando además
que el peticionario tiene ocupado con materiales, el muelle
de servicio general allí existente, así como las vias de acce
so, y concluyendo con la afirmación de que lo pedido por el
señor Méndez, es atentatorio á los servicios públicos y una
provocación al vecindario que utiliza aquellos mares, por lo
cual debe protestarse contra ello, habiendo la corporación
hecho suyo el informe.—Debe consígnarse para la mayor
exactitud de esta relación que según documento que también
obra en el expediente, cuatro vecinos retiran sus firmas de
la protesta, por manifestar que han•sido sorprendidos al es
tamparlas.--Despues de esto el peticionaria en exposición
dirigida al Comandante de Marina de Pontevedra, dice que
los firmantes de la protesta contra su petición, son en su
mayoria gente de campo, extraña por completo á la vida de
mar, y que seguramente al firmar aquella protesta, no se
enteró de lo que pedia; que el informe del Ayuntamientocontrario á su primera manifestación respecto al asunto
obedece á causas extrañas al interes por el desarrollo de la
industria marítima, pues ni el terreno de que se trata es
criadero natural, ni por él pueden pasar sin grandes riesgos
las embarcaciones y menos con temporal, pues entonces
aquello es una rompiente, concluyendo con lamanifestación
de que no tienen inconveniente en que la concesión que so
licita se haga con la restricción que envuelve lapetición de
los marineros de Aguete, referente (según la junta de pesca)
á (pie se deje pescar con caña desde las peñas que forman
la punta Chirleu, despues de lo cual cree que se resolverá
el asunto en justicia,— Acordado por la comandancia de
Marina un reconocimiento del lugar, lo practicó el 2.° Co
mandante asesorado por el vocal naturalista de la Junta pro
vincial de pesca, con asistencia de varios vocales de ella y
muchos interesados según acta que figura en el expediente,
resultando acreditada la oposición unánime de numerosos
patrones y lente marinera á que en dicho sitio se haganobras que signifiquen concesión á un particular de su explo
tación, pues de aquellos terrenos extraen desde tiempo in
morial los vecinos, diversas clases de mariscos y pescados
que detallan y que constituyen su modo de vivir en las épo
cas de mal tiempo y escasez de pesca, sobre todo durante el
inviebno, afirmando por su parte el vocal naturalista que
en contra de lo que aseguran los patrones, aquel no es cria
dero natural de ostras, ni de almejas, aunque se encuentren
algunos ejemplares de ambas especies, estando todos con
formes, sin embargo, en que con vientos NO. y SO. frescos,
aquello no, es un paso de abrigo, sino que resulta inabor
dable.— La comandancia de Marina informa despues en -
vista de todo lo expuesto haciendo notar; la contradicción
del Ayuntamiento; que muchos de los que protestan contra
la concesión, son aldeanos sin interés directo en el asunto;
que el informe de los marineros suministrado por acuerdo
propuesto por la Junta de pesca, solo considera que deba
imponerse al concesionario las restricciones de que se per
mita el paso y atraque de embarcaciones, pescar con caña
y pescar el pulpo en la parte exterior del estíacio solicitado,
no siendo cierto que en su'interior se marisque, pues solo se
recogen algunos mejillones para abono; que el peticionario
accede á lo que piden los pescadores y en cuanto á la acogi
da de mejillones es un abuso cuyo remedio pide la opinión y la
prensa; que la oposición suscitada se debe a que ciertas per
sonas refractarias á toda innovación han conseguido fanati
zar á la muchedumbre que mueven para sus finespvrticulares
promoviendo una cruzada injusta contra el señor Méndez,
y que considera muy dudoso que el muro que dicho señor
proyecta construir, pueda resistir los embates del mar, poro
absteniéndose la autoridad informante de hacer propuesta
alguna, sino sólo las extractadas consideraciones.—El ramo
de Obras Públicas, al que pasó ;l'ego el expediente, encuen
tra realizable el proyecto, cree que no hay motivo para la
oposición suscitada contra él, por lo cual no debe tenerse en
cuenta, sino que procede accederse á lo solicitado siempre
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que las obras Se hagan conforme al proyectoy datos presentados, la concesión se otoPgue. sin plazo limitado, salvandoel derecho de propiedad y los derechos de tercero y quedando suj'eta á lo (Inc dispone la ley Je Puertos para caso deocupación por obras de interés general v la inspección yreconocimiento de las obras d su terminación para comprobar su conformidad con Su proyecto, giciéndose además perla Dirección general de Obras Públicas, que caso de esti
marse la oposición presentada por los marineros, deba instruirse expediente por iniciativa del A VIllitamiento, teniendo en cuenta dicha oposición previa declaración de utilidadpública de carácter local, del terreno y playa, en cuestión,
con arreglo al artículo 50 de la ley de Puertos.—La Dirección general de Navegación y Pesca, en atención á que según t(Jdos los informes oficiales, el sitio á que la concesiónse refiere, no es criadero natural, aí lugar de refugio en lostemporales, como han tenido que reconocer los mismos quese oponen, siendo esta, oposición hecha en su mayoría porpersonas ajenas á la profesión del mar y sugerida por razones y causas particulares, pero no en verdadera defensa delos intereses de la región, ni de la pesca, y careciendo, portanto de fundamento, no vé inconveniente en que se acceda á lo solicitado y al efecto propone un proyecto de realorden en que así se acuerde con las condiciones Ie Cree
pertinentes.—En tal estado e:expediente, el Alcalde MarínItcudió á V. E. de nuevo, manifestando que según acreditaba documentalmente con certificaciones del Gobirno civilde la provincia de Pontevedra, y del secretario (lel Ayunta:miento mencionado. dicha corporación para evitar gravesperjuicios y alterociones de orden público que ocasionaríala concesión de un particular en la ensenada y terrenos sitos en la denominación de- «Chirleu» en Aguete de aquéltérmino municipal, habia tomado el acuerdo respondiendo álos intereses de sus administrados, de conformidad con los
pi..iblicos, de suplicar á V.- E. denieRue la expresada concesión y usar de la facultad que le concede la ley de Puertosy demás disposiciones vigentes, pidiendo se declaren cliutilidad pública, decretánduse SUONpropiación forzosa, sifuere preciso, dichos terrenos y ensenadas con el fin deconstruir en ellos obras de carácter público y permanente
para el mejor desarrollo de la industria pesquera y tráficocomercial, corno son un espigón á la parte Oeste, que enlace'con el antiguo muelle pop un camino de acceso, una escolle
ra que aprovechando las peñas allí existentes sirva de abri
go a las embarcaciones, y un almacén cubierto que sirva
para las operaciones de limpieza de pescado, para guare
cerse de las inclemencias del tiempo, y aún para vórificartransacíones, todo-- ello -sin perjuicio del criadero natural
existente, incoándose al efecto y con toda urgencia el expediente necesario como así se ha hecho.—El Negociado correspondiente de la Dirección general de Pesca. en vista dela anterior instancia, dice, que sólo puede informar en elsentido que ya lo hizo antes, y en que se ratifica, si bienañade que debe pasár á informé de la Asesoría el extremo
referente á si ha de quedar en suspenso el expediente instruido á instancia del señor Méndez, mientras se resuelve
el de declaración de utilidad pública incoado á instancia del
Ayuntamiento de Marin.—La Asesoria, en consecuencia,
dice que laoposición tardíamente acordada y la iniciación de
una obra de interés local, en que el Ayuntamiento de Marín
no habia pensado cuando adorito su primer acuerdo en el
expediente, la concesión s licitada por el señor Méndez, obra
superior seguramente á las fuerzas económicas de la c ;reo
ración y de utilidad cuando menos muy di,culible, hacen
pensar en que no ha guiado la imparcialidad ni el espíritude justicia, tamaño acuerdo y teniendo en cuenta que la,cuestión que debe plantearse es la de si dicho sitio es ó Hó
un criadero natural y que los informes ofíciales están de
acuerdo en la negativa, siendo las afirmaciones en contrario
de gente ignorante 6 interesada., y p(-)r tanto recusable, no
existe cuestión (le competencia alguna entre los ramos de
Fomento y Mai.ina, y por consiguiente no hay para quéatender á ella. sino que teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no har;í. I;t obra, necesita el sitio que pide, pues lo
hace con el solo propósito de evitar el establecimiento (lel
parque ostríeola, que tanta riqueza puede representar y 1
tanta utilidad proporcionar á la gente de mar, de aquellacosta procede que no se suspenda la tramitación del expediente.--Despues de tocht la anterior tramitación, V. E' acop_dó que el asunto fuera sometido d este Consejo.—La dela--liada exposición de las resultas del expediente, en la. queha procurado con todo interés reco;401. 14,s puntos de V iS ta 11.10en el asunto se han sostenido por los que en él intervinieron,hace ver una cosa que importa' mucho tener en cuenta;saber: que,se trata de una de esas cuestiones de localidad
acaso de interés muy secundario desde el punto de vista general de la Administración Pública, pero desde luego pmcipalisímas para la•vida normal y el ordenado régimen dplpueblo á que se refieren, cuestión que por intervenir enella urtelemento colectivo bien ó mal inspirado, pero .exprpsión,al fin de lamanera (le pensar y sentir de una masa deopinión, no debe ser examinada superficialy ritualmente,
sino que hay que concederles la transcendencia que realmente tiene ó puede tener.—No es cuestionable que en térmila,de derecho estricto, la oposición hecha al proyecto de vilqueostricula presentado por Méndez, no podría prevalecer
por estemporánoa. Cumplidas por la Administración públicalas formalidades légales respecto al asunto no habiéndosesuscitado en su razón las impugnaciones que se juzgasenprecedentes, sean cualquiera, los motivos cale ocasionasen talomisión, esas deficiencias í nadie eran imputables ni debianperjudicar más que á sus autores.—Pero hay otro 'aspecto
en la cuestión, el cual no cabe desconocer ni la Administración le ha desconocido ciertamente, y es que aquí no setrata de un asunto de derecho .estricto, sino del ejercicio de
una faaultad, discrecional en su fondo, por el poder público,
en cuyo ejercicio debe precurar inspirarse en los móviles dola más absoluta imparcialidad y de la más elevada convenie•cia general, teniendo en cuenta para lograrlo, Jodas las
opiniones ó intereses que _puedan legítimamente entrar en
juego-en, dicho asunto. Esto es lo que explica, que M'In liPS
piles de pasado el plazo legal se acoilla,e la audiencia dp
interesados, se practicasen con. su asistenca.y cooperaciOareconocimientos é informaciones y aun se ituvieren en cuenta alaunas de las peticiones por ellos formuladas al pr(To
ner resolución.—Colocada la cuestión en este terrene, iu
de afirmarse de un modo absoluto que una parte considera
ble de vecinos de Marín, entiende que no es coevenieirte á
sus intereses la concesión que se sulicita.—Podrá tacharso
acaso, corno lo hace el peticionario, y alguna entidad de las
que intervinieron en el expediente (y á ellos deja el Consejola responsabilidad de sus asertos), de ser parciales y sugeridas sus manifestaciones, pero lo cierto que, segun consta por documento oficial, «nunierosus patrones y gente mari
nera,» se oponen «unánimemente» á la concesión por creerlaperjudicial para ellos,' de donde resulta que el a,suntotomado el. aspecto 'de una lucha de intereses entre ilti
particular que pretende iina concesión en su exclusiv()
provecho y Ulla clase social que ahora la iii iIiza ,para el
suyo en - grado más ó menos considerable, lucha que ,elGobierno delmria decidir pesando y aquilatando las razo
nes respectivamente _alegadas y acogiendoyle ellas las quejuzgase más valiosas, ,según les datos del, e,xpedie-rite.—Pero en esta situación y aprovechando hábilmente una insinuación contenida en el int'orrne de la Dirección generalde Obras Publicas, el Ayuntamiento de Marín interpone lainiciación de un expediente en el que propone la declara
ción (le utilidad publica, de los lugares á que la concesión'labia do. referirse, para hacer en ellos determinadas obras
de interés pUblico Leal, planteando así una verdadera ex
cepción dilatoria cuya pertinencia es en realidad (b1 punto
que •hoy proce,de resolver en el expediente por lis coilsed'encías que para, el mismo pudieran derivarse.—Rien
,comprende, y el Ayuntamiento de Marín n() lo oculta, que
con 4:31 expediente se propone evitar que la concesión sea
desde luego un hecliú, pues aunque, el ( 'onsejo no se atrevaá sotener afirmaciones tan rotundas (.4 )no la Asesoría al
mánile-lar en su informe opte, dicho Ayuntamiento) no hará'las obr.i, cuya utilidad Os ni necesita, el ierrepo
que pide, es I() cierto que comprcnde que el fin de protesta
y opf.si•ión la concesión solicitada OS el ,que.prepondera
en los planes de la expresada Corporación 'Municipal; pero
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esto no es una razón para descartar de plano sus pretensio
nes, que se dicen fundadas en el interés coun'in, y á tal
equivaldría el no tenerlas en cuenta en este caso, pues una 1
vez otorgada la concesión (como proponen á.V. E. lo-; cen
iros del Ministerioilde su digno cargo que han informado en
ásunto), la resolución del expediente de utilidad píiblica
lucharía para su eficacia en caso de ser favorable, con el
obstáculo é inc(inveniente de tener que indemnizar al con
cesionario die obras, cuya cuantía haría tal .vez imposible
acometer la realizactón de las proyectadas por el Ayunta
miento, con daiío de éste y sin beneficio de aquel.--Por
esto, inspirándose, la Administración en el criterio que ya
siguió y que queda indicado antes, solo procede ahora ver
si lo que el Ayuntamiento solicita, es legal, es decir, si para
ellos le autorizan las leyes vigentes y en este punto la con
testación no puedemenos de ser afirmativa, pues tanto la le
gislacióngeneral de ObrasPliblicas, como la especial de puer
tos, conceden á los Ayuntamientos facultades para proyec
tar y realizar obras (le interés local, como lo son las que
• intenta el citado Municipio de Marín. Ahora bien, como el
Estado al resolver el asunto objeto de este expediente no
tiene por su parte interés alguno directo, fuera de la gene
rarconveniencia y el hacerlo desde luego á favor del soli
citante cuando hay entablado un expediente que pudiera
implicar modificacimes en 1 ) resuelto, seria susceptible de
dar, no razón, pero si pretexto para sospechar que se favo
recía el predominio de un interés particular, enfrente del
de una clase digna de protección y explotarse tal sospecha
para fines que _se insinuati en el 'expediente, y que así se
verían, aunque involuntariament secundados; mientras
'que dando_lugar á la tramitación (lel expediente de utilidad
suscitado, en el cual podría ser parte- y demostsar su im
procedencia el que así lo estimase, se aquilataría más la
.justicia de la resolución que en definitiva y en .vista del re
sultado se dictase en el expediente objeto de,esta consulta.
Comisión permanente del Consejo de Estado es de dic
tamen que debe V. E. suspender la resolución de este expe-•
diente, hasta que sea resuelto el de utilidad publica incoado
por el Ayuntamiento de Marín, respecto á los sitios 4, que
se refiere la concesión solicitada por D. Eusebio Erticlio
Méndez Vieta, paraestablecer un parque ostrícola 11 «Punta,
Aguete», ría de Marín, en la provincia de Pontevedra.
V. E. sin embargo, con S. M. acordará lo más oportuno.»
•••
ah,
•
•
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto dictamen, de su real orden lo digo
á y. E. para su cumplimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de enero
de 1910.
VÍCTOR M. CONCIS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Pontevedra.
INTENDENCIA GENERAL
41,
INDEMNIZACIONES
Circular.—Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. 1), g), de
conformidad con esa Intendencia general, ha tenido
á bien aprobar los diferentes gastos de justicia que
se detallan en la unida relación, que empieza con el
Juzgado de Marina del euerto de Santa María y ter
mina con eí de Málaga, por hallarse debidamente
justificados con arreglo á los preceptos vigentes; de
biendo efectuarse- su abono con cargo al presupuesto
actual.
Lo que de real orden, cornimica,da por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y electos consiguientes. –Dios guarde á V. E.
muchos años.– Madrid 31 de diciembre de 1909.
El General Joto dol Estado Mayor contra),
José de la Puente.-
Sr. Intendente general de Marinl.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•
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SERVICIOS SANITARIOS
CUEPO DE SANIDU
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° médico del
guardacostas Numancia, I). Vicente Cebrián Jimeno,
en súplica de que se le concedan dos mese,s de licencia
para. Madrid y Valladolid por haber cumplido dos
años consecutivos de embarco, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Jefatura de
Servicios sanitarios, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por dicho oficial; disfrutando todo el sucldo
seg.,i'm dispone el reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
N de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOSt de la Puente.
Sr. General Jefe de Serviciossanitarios.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Mi:notorio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La UolyceióN se publica por pliegos sueltos de 16 página,s y se reparte á los suscriptores con el Dimuo
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli
das Sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Dimuo OFIciAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y 1. lltramar, ocho pesetas semestre.
A la CoLEcchIN LEGISLATIVA, dOS pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cnico
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil
cobro.
El D'Auto se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.
Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; do
la COLECClóN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DiAitio Oviciki, y COLECCIÓN.LEoisLATivA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, 50 harán precisamente dentro de los tres días siguientes al do la reclia.del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero, y de•dos para los do Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con
la re
clamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútilo A en sollGs móviles, no admitién
dose los de franqueo. •
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
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nr3RAS DE VENTA
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111111; RO'llER4DS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901. . . .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908, • . . . • • . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 " 1906
Idem íd. íde íd. id. 2.° 1883
Idem -íd. íd. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.ft, 1890. . • • .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.1, 1898.. .• •
Derrotero del Arcehipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archi[iiélago delas Carolinas 1886• • . • • • •
Idem de las islas Mal,vinas, 1863.. • • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. • • •
•
•
Idem de las islas Marianas, 1863.. •
•
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del íd. Atlántico, 1864. ,
Idem del mar Rojo, 1887. . .
Suplemento al anterior, 1894. • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • . . . • . . • • •
Consideraciones geberales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . . • • • -•. . .
Instrucciones para el paso del estrecho de fian
Ica, 1861.. • . . . . . • . . . . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . • .
'dem íd. íd. - id. íd. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. íd. íd. . íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
té) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . • • • .
Derrotero de la ídem (3.$ parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. • • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . • . . . . • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . • • • • • • . •
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. .
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908, .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. •
Idem del golfo de Adern, 1887. . • , • .
Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las 'islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica.
"
•
ALUNES ft S 110 MARÍTIMO
Penínuula Ibérica é islas adyacentes, 1909 . • .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
(AIIRETAS S
PESETAS
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,51)
4,50
2,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,25
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 189. . . . . 2,00Idem de id. segunda parte, 1896. . . 1,50.
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. • 2,00Idem de id• de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . • • • 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. .
,
. . 1,00Idem de las costas de Africa del mar.de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla,-
go Asiático, 1901. . • • • • . • • • •
Idem de la costa E. de Asia, •lapón, Australia é islas del Pacífico, 1897. • . . .
1,50
ORME%A%ZAS, EG /RE Yrd'014 ItE11 LES
OROEY1ES ETC.;
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)
mo 1 .° •
. . . . .
•
•
Idem íd. íd. tomo 2.° . . .
. . . • •
.
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Ideni íd.
Idem id.
Idem Id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Indice de los nueve primeros
.
Legislación marítima: 1845
ídem íd. 1846.
Idem íd. 1847
4 Idem
íd.
íd. 1849.
Idern 1848.
Idem íd. 1850.
íd.
1852.
1851.
Idem
id.
id. 1884.
Idem id. 1885.;
1886.
1
i
1 Idem -id.
1887.Idem íd.
Idern Id. 1888.
Idem íd. 1889.
Idem id, 1890.
Idem id. 1891.
Idem íd. 1892.
Idem íd. 1894.
Idem Id 1895.
íd.Idem
Idem íd.
Idem id. 1898. .
Idern id. 1899.
íd. id. 2.° 1825.
íd. íd. 3.° 1826. .
id. id. 4.° 1827. .
íd. íd. 5.0 1828. .
id. íd. G.° 1829. .
íd. íd. 7.° 1830.. .
íd. íú. 8.° 1831. .
id. id. 9.° 1832.
id. íd. 10. 18:33. .
LOMOS. .
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MIRAS Hl VIEW+ 114
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. . 0'75
Organización del servicio interior de los buques de
laArmada. • . . . .
. . • • , • . • 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en
ta; 1888. . . . . . . . . . •
• • . 2,50
Idem íd. id. en rústica; 1888. . . . .
. • 1,50
Código internacional de señales (2.1' edición) 1908. 15,00
